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1 La  politique  de  portes  ouvertes  pratiquée  par  le  gouvernement  iranien  envers  les
immigrés afghans a pris fin et les réfugiés et immigrés sont aujourd’hui rapatriés. Ce
retour vers l’Afghanistan ne se passe pas facilement, étant donné que beaucoup d’Afghans
ont refait leur vie en Iran et ont épousé des Iraniennes. L’A. parle de dilemme pour le
gouvernement iranien qui de plus refuse d’accorder la citoyenneté aux époux afghans de
femmes iraniennes et aux enfants nés de cette union. Cet exemple sert d’illustration au
besoin de réformer le droit iranien et d’améliorer la situation des droits de la femme.
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